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MOTTO 
َنِّإ َعَم ٱۡلۡسُعِر ۡسُير  ٗا ٦  اَذِإَف ۡغَرَفَت َفٲۡبَصن ٧  ٰىَلِإَو َكِبَّر َفٲۡربَغ ٨1 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6,7,8) 
  
                                                          
1 Soenarjo, Al Quran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-
Quran, 1971), Hal. 199 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kesenjangan Antara Harapan Dan Persepsi Nasabah 
Terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ummatan 
Wasathan Tulungagung Dan BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Mentari 
Kademangan” ini ditulis oleh Ardika Bayu Kurniawan, NIM. 2823123020, 
pembimbing Bapak Ali Mauludi AC, MA. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa teori yang mengatur 
tentang pembiayaan musyarakah. Teori ini menjadi landasan hukum akad 
pembiayaan musyarakah yang terjadi antara nasabah musyarakah dengan 
Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan. Salah satunya adalah peraturan 
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu SEBI No. 10/14/DPS yang isinya 
membahas tentang syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam 
pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi fenomena yang terjadi di 
lapangan penerapan pembiyaan musyarakah ini belum tentu sama dengan teori. 
Karena banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Misal terdapat 
resiko ketidak jujuran nasabah terhadap keuntungan yang diperolehnya, serta one 
prestasi juga bisa terjadi oleh nasabah. Sehingga dalam operasionalnya 
pembiayaan ini tidak sama dengan teori yang ada. Hal ini lah yang menjadi 
penyebab terjadinya kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah terhadap 
pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui 
bagaimana harapan nasabah pada pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan 
Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan. (2) mengetahui 
bagaimana persepsi nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah di 
BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari Kademangan. 
(3) mengetahui apakah ada kesenjangan antara harapan dan persepsi nasabah pada 
pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS 
BTM Mentari Kademangan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, 
teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan 
menggunakan teknik penarikan purposive sampling dan jumlah sampel yang 
digunakan adalah masing-masing 30 responden nasabah pada pembiayaan 
musyarakah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan KJKS BTM Mentari 
Kademangan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang diberikan 
kepada nasabah/responden. Metode angket digunakan untuk memperoleh identitas 
nasabah, harapan nasabah, serta persepsi nasabah terhadap pembiayaan 
musyarakah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 
dan statistik inferensial dengan uji wilcoxon. 
Berdasarkan hasil jawaban pernyataan-pernyataan dari 30 responden, 
diketahui rata-rata jawaban di BMT Ummatan Wasathan dan BTM Mentari 
Kademangan diperoleh rata-rata sebesar 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa, harapan 
nasabah terhadap pembiayaan musyarakah pada dua lembaga tersebut sesuai 
dengan peraturan SEBI No. 10/14/DPS. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata 
jawaban pernyataan persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan musyarakah di 
BMT Ummatan Wasathan sebesar 3,86 dan sebesar 3,80 di BTM Mentari 
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Kademangan. Hal ini artinya mendekati bobot jawaban 4 (dibulatkan) yaitu 
setuju.Hasil Tes Rangking-Bertanda Wilcoxon di BMT Ummatan Wasathan, 
untuk data berpasangan  nilai Z sebesar -3,520 di luar daerah peneriaan t-tabel -
1,96 dan nilai P sebesar 0,000 dibawah nilai α yang telah ditetapkan yaitu 0,05. 
Dengan demikian nilai Z berada di dalam penolakan    atau penerimaan   . Hal 
ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi 
nasabah terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan 
Wasathan.Sedangkan hasil Tes Rangking-Bertanda Wilcoxon di BTM Mentari 
Kademangan, untuk data berpasangan diperoleh nilai Z sebesar -4,389, di luar 
daerah penerimaan t-tabel -1,96 dan nilai P sebesar 0,000 dibawah nilai α yang 
telah ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian nilai Z berada di dalam penolakan 
   atau penerimaan    . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan 
antara harapan dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan musyarakah di 
BTM Mentari Kademangan. 
 
Kata kunci: Kesenjangan,Harapan, Persepsi, Musyarakah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Difference Among Expectation And Client Perception to 
Musyarakah Finances at BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ummatan Wasathan 
Tulungagung and BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Mentari Kademangan" 
was written by Ardika Bayu Kurniawan, NIM. 2823123020, supervisor Mr. Ali 
Mauludi AC, MA.  
 
The research in this thesis is conducted by marks sense severally theory 
which manage about finances musyarakah. This theory as agreement law base 
finances musyarakah  one that happening among client musyarakah with pertinent 
Syariah Financial Institution. One of it is regulation that issued by Indonesian 
Bank which is SEBI No. 10 / 14 / DPS what does its content work through about 
requisites and rule who shall be carried on deep finances performing musyarakah. 
But then phenomenon which happens at the site implement finances musyarakah 
this was obviously equals theory. Since a lot of faced constraint deep its 
performing. For example available client dishonesty jeopardy to gain that be 
gotten, and one is achievement can also happen by client. So in this operational 
finances unlike cognitive whatever available. It is its happening causation 
difference among expectation and client perception to finances musyarakah.  This 
research intent for:  (1) know how is client expectation on finances musyarakah at 
BMT Ummatan Wasathan Tulungagung and KJKS BTM Mentari Kademangan. 
(2) know how afters client perception gets finances musyarakah at BMT 
Ummatan Wasathan Tulungagung  and KJKS BTM Mentari Kademangan. (3) 
know if available differences among expectation and client perception on 
musyarakah finances at BMT Ummatan Wasathan Tulungagung and KJKS BTM 
Mentari Kademangan . 
Observational approaching that is utilized is quantitative approaching, 
sampling tech that is utilized is nonprobability sampling  by use of pull tech 
purposive sampling and total sample that is utilized is each 30 client respondent 
on finances musyarakah at BMT Ummatan Wasathan Tulungagung and KJKS 
BTM Mentari Kademangan.  Data collecting tech utilize questionnaire that given 
unto by client/respondent. Questionnaire method is utilized to get client id, client 
expectation, and client perception to finances musyarakah. Statistic analisis that is 
utilized is statistical descriptive and statistical inferensial by tests wilcoxon. 
Base result answer is statements of 30 respondents, known average answer 
for item statement 1-20 at BMT Ummatan Wasathan and BTM Mentari 
Kademangan is gotten on a par as big as 4,2. It points out that, client expectation 
to finances musyarakah on two that institute according to regulation SEBI No. 
10/14/DPS. Meanwhile count result average perception statement answer client to 
finances musyarakah at BMT Ummatan Wasathan as big as 3,86 and as big as 
3,80 at BTM Mentari Kademangan. It is its mean approach answer wight 4 
(rounded) which is okay. Result Essay Rangking marked Wilcoxon at BMT 
Ummatan Wasathan, for data in pairs point z. as big as 3,520 outside acceptance  
regions t tables 1,96 and appreciative p as big as 0,000 under point α  already been 
established which is 0,05. Appreciative thus z. is in reject    or acceptance   . It 
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points out that available difference among expectation and client perception to 
finances musyarakah at BMT Ummatan Wasathan. Meanwhile result Essays 
marked Rangking Wilcoxon at KJKS BTM Mentari Kademangan, for data in 
pairs acquired point z. as big as 4,389, outside region acceptance t table 1,96 and 
appreciative P as big as 0,000 under point α  already been established which is 
0,05. Appreciative thus z. is in reject   or acceptance   . It points out that 
available difference among expectation and client perception to finances 
musyarakah at KJKS BTM Mentari Kademangan . 
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